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PERE NUBIOLAESPINOS, MESTRE DE L'OBSTETRICIA (~.~)
JOAQUIM NUBIOLA
Pere Nubiola Espinós, neix aBar·
celona el dia 5 d'agost de 1878,
arrapat a les muralles de la ciutat,
en la Pla<;a Nova, just al costat del
carrer de Sant Roc, edifici desapa-
regut al urbanitzar l'actual Pla<;a i
Avinguda de la Catedral. Fa el bat-
xillerat en el Seminari de la ciutat
i estudia medicina en la nostra Fa-
cultat. Es Ilicenciá l'any 1899, als 21
anys, i es doctora a Madrid, el 1900
amb la tesis: Los fermentos diges-
tivos del jugo gástrico.
Pertany a una generació extraor-.
dinaria on· destaquen les figures
d'August Pi i Suñer, Jaume Peyri,
Josep Bartrina, Wifred Coroleu,Fre-
deric Corominas, Torres Casanovas,
Pere Soler Bertot, Terricabres, Ma-
nuel Saforcada, Ferrer Piera, etc.,
per a citar, els que més han desta-
cat després. Es intern per oposició
de T'erapeutica i després d'ObstetrÍ-
cia, Ginecologia e Infancia. Es no..
menat un deIs quatre Professors
Adjunts, de l'antigaFacultat Íns-
tal.lada a I'Hospital de la Santa Creu.
Per oposició guanya a Madrid, el
títol de Professor Auxiliar vitalici,
carrec -que ocupara fins a guanyar
la' Catedra de Barcelona després de
la mort. prematura de Miquel Ar-
cangel Fargas i de Joaquim Bo-
net i Amigó, Baró de Bonet, de qui
fou el més ferm col.laborador. Pel
Nadal de 1916 acaben les oposicions
a la Catedra d'Obstetrícia de Barce-
lona a la que també concorren Mar-
tí Pastor, Catedratic després de Va-
lencia, i Muñoz Beato que ho fou
de Cadi<;. La lli<;ó de catedra propia
~ou, «la embriologia d'e l'embrió hu..
ma de 16 dies». El nomenament apa-
regué el dia 27 de febrer del 1917.
No cal dir que, encarregat ante..
riorment de 'la Catedra, continua la'
tasca empresa ja a l'Hospital de la
Santa Creu, quan inicia junt a Car-
bó, 'els seus estudis obstetrics.
Cal afirmar que l'Obstetrícia espa- .
nyola comen<;a amb ell. Avans, tant a
Madrid com a Barcelona, predomi..
na l'obstetra sense cap intervenció
activa, mentres «conservaba la cara».
Solament quan no hi habia' més re-
mei es feia la int'ervenció, que solia
ésser el «Forceps» o la destrucció
de la criatura, de la manera que es
,(*) Comunicación presentada como Académico Corresponsal Nacional en la Sesión del día 9-VI-70.
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La enseñanza de la Obstetricia, se
aúna a la de la Ginecología; ambas
se hacen en el último año de es-
tudios, dedicándole más preferen-
cia a" la Ginecología..
El material de enseñanza es es-
casísimo, pues dominan en sus m'e-
dios sociales, ideas originales ¡que
dificultan la fácil concurrencia' de
las mujeres embarazadas a la Ma-
ternidad. La mujer en vísperas del
parto tiene horror a la Maternidad;
sólo va a ella por la fuerza de las
circunstancias extremas; en la mu-
jer casada, está "bien arraigada la
idea de que la Maternidad es sólo
para las solteras embarazadas, que
van a la Maternidad enviadas por la
justicia, cuando no han podido li-
brarse del parto por algún medio.
En la Maternidad del Hospital de
la Santa Cruz se sigue. la Escuela
de Pinard y algo la de Budín. El
texto de enseñanza es del Prot. Au-
vard, que en la Argen.tina se usaba
hace diez años y cuando el alumno
quiere perfeccionarse elige algún
autor moderno de la escuela fran-
cesa.
Hace 12 años principió a cons-
truirse en Barcelona, un hermosísi-
mo edificio destinado a Facultad de
Medicina y Hospital Clínico, el cual
fue concluido hace tres años, pero
aún no ha sido inaugurado. En este
Hospital Clínico no hay 'Maternidad,
pero en cambio hay una hermosa ca-
pilla.
En las afueras de la ciudad, en un
barrio llamado Las Corts, existe qui-
zás el asilo más. hermoso y comple-
tó que hay en la Eu"ropa Latina des-
tinado a huérfanos y en frente al
asilo está un viejo y séptico edificio
llamado La. Maternidad destinado a
recibir y enclaustrar las solteras
embarazadas; allí no concurre una
sola mujer casada. Esta institución
está bajo la tutela de la Diputación
Provincial y su entrada está vedada
a otra persona que el médico, par-
teras y hermanas de la Caridad que
lo dirigen; no existe ni puede hacer-
se enseñanza allí.
El Director de la Maternidad Pro-
vincial es quizás el mejor tocólogo
de esa ciudad y hace esfuerzos hoy,
para poder conseguir que se le au-
torice la enseñanza de partos apro..
vechando el número de camas exis-
tente.
Aquest era l'estat de l'Obstetrí..
cía al iniciar..se el segle, tot just
quan Pere Nubiola habia guanyat
per oposició la pla9a de Professor
Auxiliar d'Obstetrícia, Ginecologia i
Malalti'es deIs nens.
Feia molt poc temps, que en una
arrencada genial, trencava el vidre
d'un armari on hi havia un basio-
trivo de Tarnier i després de fregar..
lo amb paper de vidre per a treure-
l'hi el verdet i desinfectar-lo utiLlit-
c;ar-Io en una distocia, amb fetus
mort i d·esproporció pelvifetaL Tam-
bé, posteriorment a l'article de Risso
Domínguez, el 25 d'agost del 1906
practica Nubiola la primera pubio-
tomía efectuada a la Península amb
éxit total de mare i fetus. En aque...
Ha epoca les llevadores util.lit~aven,
quasi constantment el «polvors de
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Mort en Bonet i en Fargas, al
front d'e ,la Catedra comen~a una
tasca diaria difícilment superable
que acabará en 1948 amb la seva
jubilació. En tota aquesta etapa,
pocs dies falta a la clase diaria,
-menys de trenta- í encara per as..
sistencia a congressos extrangers
efectuats durant el curso Per malalt
mai. lnclos, tenint a la seva mare de
cos present -s'havia mort a les cinc
del matí, després d'una llarga malal-
tia- acudí a complir amb el seu
deure com a Mestre.
La Clínica Obstetrica de 'Barcelo-
na, comen~a a tenir un color cieno.
tífic de primera calitat reconegut
universalment. Per ella desfilen tots
els grans Mestres amb Paul Bar, a
la cap~alera. SebastUl. Recasens és
un deIs seus primers admiradors
per la tecnica depurada 'de les inter-
vencions i per les condicions de clí-
Dic de primer ordre, didactic í ma-
gistral, investigador i organitzador
d'e gran tremp.
Al seu voltant aflueixen les mi-
llors intel.ligencies que pasen per la
Facultat. Al seu costat Lluís Saye,
Duran Reynals, Pere Domingo, Ma-
nuel Dalmau, Lluís Guilera Molas,
Joan Vanrell, I\i)arqués Bertran, Ma-
nuel Armangué i molts altres. EIs
fidels de sempre eneap9alats per
Domingo Agustí, Jacint Muñoz 'Ar-
bat, Gorostegui, Arnalot, Yáñez Ca-
ro, Alfred i Lluís Carulla, José Luis
Echevarría, als que anys a venir es
van afegint noves generacions.
La denominada teenica de Llames
Massini Presa invertida, ideal flexo-
ra en les presentacions de Vértex,
situaciá posterior és practicada cor..
rentment molt abans ,de que la des-
cribís aquest autor en 1930. Tine
histories de 1910 en que ell ja la
practicava en el Servei. En la seva
Escola, aquesta presa, era aplicada
i l'apliquem també en les posicions
transversas.
En novembre del 1920 publica en
GINECOPATIA, OBSTETRfcIA y PEDIA-
TRIA la técnica de sinfisiotomia sub-
cutanea de Zarate.
En desembre del 1918 publica a la
REVISTA DE MEDICINA y CIRUGIA els
dos primers cassos fets a Espanya
de cesaria 'extraperitoneal ja en el
segment inferior de l'úter. El primer
comunicat, fou en el mes d'abril del
mateix any en sessió científica a la
Reial Academia de Medicina de Bar-
celona. La primera, efectuada el
19 de gener del mateix any, havia ja
estat presentada a l'Institut Medie
FarmaeeutiC'. La s'egona l'efeetua el
14 de novembre també del 1918.
El 25 de novembre del 1925 practi-
ca la primera cesaria segmentaría,
tal coro la fem avui dia. Poe des..
prés, en directe, es filmada un altre
cesaria, segons la mateixa tecnica.
Conservo la pel.lícula feta allavors.
Entremig, amb motiu de la cono.
memoració del XXV aniversari de la
primera pubiotomia feta per Bonar..
di a Lugano, el dia 7 de maig del
1897, la Clínica d'Obstetríciacelebra
el dia 29 de novembre del 1921, un
solemne acte conmemoratiu, al que
assistiren les Auforitats, en el ja
de'saparegut Teatre Eldorado, situat
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a la Plac;a Catah.~.nya en l'encreua..
ment amb el carrer Vergara.
Apart de la importancia de l'acte,
que revela l'impuls d'una Clínica
Universitaria, el fet més, notable, és
que en aquell acte es projectaren els
dos primers. films científics, efec-
tuats a la Península. Convertits en
un, per afegiment, estan en el meu
poder i van poder ésser projectats
en la Sessió Necrologica que a la
seva Memoria dedica l'Associació
d'Obstetrícia i Ginecologia de Bar..
celona.
Pere Nubiola en la investigació
fou un prodigi de tenacitat i d'en-
giny. Entre els seus treballs capdals
destaca el de les «harmozones pla-
centaries» que eH descobrí en 1916,
que demostrava ja allavors la impor-
tancia endocrina de l'anexe placen-
tari. Fins a 1937, Phillips, a Colonia,
no ho torna a trovar i pasa per ser
el descobridor. Fou gran l'extranye-
sa del Professor de Küln quan rany
1955, amb motiu d'un Curs de Post-
graduats organitc;at per Víctor Co-
oill Montobbio, vingué a Barcelona,
00 dicta una Lli9Ó Magistral i prac-
tica varíes operacions ginecologi-
ques en les que vaig tenir l'honor
d'ajudar-Io, l'hi vaig ensenyar l'ar-
ticle original amb les microfotogra-
fies que en ell es publicaren. Phil..
lips era una gran persona amb qui
vaig intimar forc;a allavors i després
fíns a la seva mort.
Aquelles microfotografies i les
que després es feren per esbrinar
la missió del cos groc, eren en co~
lors i obtingudes amb clixés «Auto-
chromes Lumiere» que fabricaba la
«Union Photographique Industrielle
Lumiere & Jougla» en la seva fa-
brica de Lió, en formats de 9/12 en
caixes de quatre plaques. Es inte-
o ressant l'aparell que s'utilitzava,
creaeió del Dr. Pau Agustí Planell,
eompost d'una camara de «fuelle»,
sense objectiu, substitult per un mi-
eroseopi horitzontal i una font llu-
minosa constituida per un arc vol-
taie, que funcionava a cops. Una ve-
gada buscat el camp per observació
directa, el microscopi eanviaba de
posició i es col.locaba en el seu llac.
Pel vidre gla9at, s'obtenia l'enfoca-
mento Després es posava la placa.
Entremig havia deixat de fer llum
el voltaie i novament es devia de
contactar els dos pols i tornar a en-
focar.
El treball sobre el cos groe fOti
definitiu i permeté afirmar per pri-
mera vegada en el món que cos groc
de gestació i cos groe d'ovulació
eren el mateix.
Comen<;a a preocupar-lo l'eclamp-
sia puerperal i la lues materna i es-
tableix els primers dispensaris es-
panyols, on s'estudia la gestant du~
rant tot l'embaras, amb els analisis
corresponents i amb els tractaments
adequats.
En la autointoxicació gravídica o
toxicosi de l'embaras l'observació
clínica li permeteren establir uns
tractaments, que portaren a que la
Clínica d'ObstetrÍeia tingués la mi~
llor estadística espanyola, materna
i fetal i a l'al<;ada de les millors ex-
tranjeres. Amb dir que abans deIs an-
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últims compost de dues culleres pa-
ral.leles, una més petita per l'occi-
puci i I'altre més ample per a la
cara. L'acer dolent amb que fou,
constrult determina que no guanyés
predicamento
El seu retropulsor uterí, serveix
per a que l'orifici uterí rebasi l'e-
cuador del cap. Tampoc malgrat la
seva util.litat, s'usa i menys en
aquests temps, en que coro diu Mu-
ñoz· Arbat molt airosament «fa fal-
ta saber més Obstetrícia i menys
electrodomestics».
JuntariÍent amb Vicens Carulla in-
venten la curieterapia intraabdomi-
naJ,cen el cáncer de coll i gestació,
~ 'amb exit feli~, ja que la malalta cu-
ra completament.
El seu interes científic, el porten
a presentar, al XVII Congrés Inter-
nacional de Medicina (Londres 1913)
el treball: «Electrocardiographic ob-
servations during pregnancy», el pri-
mer treball' mundial sobre aquest
tema, 'en el que ademés obtingueren
I'electrocardiograma del fetus, mit-
jant un poI intravaginal. Avui que
l'electro fetal, motiva tants treballs,
es digne de senyalar un predecesor,
que s'avan~a als coneixements ac-
tuals més de mig segle.
L'observació d'un cas d'incarcera-
ció d'un úter gravit, el porta a des-
cobrir el reflexe vesico-renal, molt
anteriorment a l'abril del 1911, en
que Bellido l'ajuda en els treballs
experimentals, en gossos, que per-
meteren la comprovació del feto
Anys després Bellido i Serés obtin-
gueren el Premi Gari, de la Reial
Academia a l'atribuir~se el descobri-
mento La protesta de Nubiola, dóna
peu a una reunió cel.lebrada a casa
del Prof. Angel P'errer Cajigal, on
August Pi i Suñer obliga a retirar
l'edició de la publicació, a la que
es tingué d'afegir que corresponía
a Nubiola la iniciativa i primacia
del feto
La més p'erfecte descripció clíni-
ca seva potser es en la Monografia
que titula: Anexitis fímica tórpida»,
en la que senyala l'importancia
d'una afecció que pasa casi inadver-
tida i que pot tenir grosses conse-
quencies.
Afirma la naturalesa tuberculosa
de l'afecció i per a demostrar-ha
amb esputs d'un tuberculós conta-
gia un conill. Quari el conill es tu-
berculinitza, fou sangrat totalment.
El suero d'aquesta sang s'injecta a
una canilla. Les lesions que es de-
mostraren en els túbulus de Müller
son exactes que les que presenten les
malaltes per ell diagnosticades d'a-
questa afecció.
L'últim treball experimental l'e-
fectua, jubilat ja, a l'obtenir extrac-
tes de caduca uterina de les placen-
tes mitjantzant un ingeniós sistema.
Aquest extracte administrat a ges-
tants a terme produeix el desenca-
denament del parto
M'havia oblidat, de que ell fau
quí primer a la Península assatja
el metode d'Abderhalden per al diag-
nostic preco~ de la gestació. La di-
fícil tecnica l'hi costa molts esfor-
~e>s pero finalment reixí del tot, ob-
tenint placentes completament sen-
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se sang, poguent demostrar la capa-
citat lítica ele l'extracte de serum de
gestant, sobre la placenta blanque-
jada per }'acció deIs ferments llibe-
rats.
Tal vegadala faceta. més desta-
cada de Pere Nubiola fou la seva
entrega complerta a l'ensenyan~a
deIs alumnes i deIs que militaven
en el seu Servei.
Cada matí a les vuit -i hi va ha-
ber temps que portant dues hores
d'avan~ament sobre l'horari solar,
eren les sis- rebia als alumnes a
la porta de la Clínica, després d'ha-
ver revisat tot el que hi havia en
el Servei. Acompanyat deIs alumnes
. feia explicar als que havien fet el
obligat «torn de parts» el que ha-
via p~ssat i el que passava. Després
d'acord amb el que habia explicat,
realit~ava la intervenció correspo-
nent. Quan no hi havia distocia s'as-
sistia, mal no fos a un part. O bé
s'explorava una gestant o es passava
visita a les parides del dia. Aquest
exercici didactic, el seu succesor, va
intentar seguir, fracassant llastimo-
sament. Presenta un cas d'aplicació
que, davant deIs alumnes, no es va
poguer acabar.
Es curiossísím veure la manera
perfecta, que els metges catalans,
ara ja grans, practiquen l'ObstetrÍ-
cía fent UDS magnífics forceps i no
espantant-se per cap situació. Era
la excel.lencia d'un Mestre que aná
n1és de 30 anys endevant, en Obste-
trícia, del reste de la Península.
Podia dir molt justament, cap a fi-
nals de curs: «Vostés podran Ilegir
en el llibre, si es que en tenen ... »,
_malgrat que els suspesos no arriva-
ven mai .més enlH.l d'un 8 O/o.
AIgunes vegades, al coneixer met-
ges de tot Catalunya em recordaven:
«El teu pare ero va suspendre ... pe-
ro n1'ho mereixia. Si m'hagués apro-
vat no sabria l'Obstetrícia que. sé
avui». Quaranta cursos explicant
Obstetrícia el feien d'ell un horne
extremadament popular en l'am-
bient medie. Les seves classes mo-
deliques, en quant a síntesis i desig
de servir una formació obstetrica
eren il.lustrades amb uns magnífics
dibuixos a la pissarra, tan grafics
com les seves mans expressives.
Cada any al iniciar-se el Curs, de-
Ieitosament explicava el fet genera-
cional, amb una altesa de conceptes
realment in1pressionant. Aqu'elles lIi-
<;ons, sempre arides, eren soptades
per un acudít que tornava·a reco-
llir l'atenció deIs joves estudiants,
fins arrivar a l'extrem que eren les
que més s'aprenien. Potser impres-
sionats per l'entussiasme amb que
eren explicades. A la Clínica conver-
tida en una família, en que les enve-
jes no existien i l'ajut es trovaba
sempre, en els companys una mica
més grans,· s'havia establert una je-
rarquia espontania, a la que tots
s'acollien. Quan el cas era dubtós,
a qualsevol hora era avisat el Mes-
tre, el «Chef»,llom que tots l'hi do-
naven, i després de recollir les opi-
nions de tots els presents, que s'ha~
vien compromés per escrít, sobre el
cas, justificava la seva i realit<;ava
!'acte pertinent.
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A la Clínica es feien cursos i cur-
sets, sense donar-els-hi massa im-
portancia. De tot Espanya venia
gent amb ganes d'aprendre, el que
realment era veritat en una assig-
natura i una materia que al igual
que com diu Piulachs de la Trau-
matologia, es poden donar moltes
explicacions deIs cassos fallits. Ade-
més deIs aIumnes i de les llevadores
que des de l'arrivada a la Catedra
del Mestre, eren ensenyades pel Dr.
Domiflgo Agustí, un horne rnodest
al que no s'ha retut la d'eguda jus-
tícia, ni per les mateixes llevadores
que tant li devien, de la Clínica i de
l'Internat. Pere Nubiola tenia en el
s'egón pis un Laboratori, on estudia-
,va tates les preparacions microsco-
piques del ServeL Primer amb Gui-
lera, després amb Vanrell, Domingo
i Vilaseca. Darrerament amb Rami-
ro Alvarez Zamora. Altres vegades
les mateixes preparacions determi-
naven microfotografíes, que en els,
últims anys ja s'efectu8.ven més
'practicament amb una «contax».
EIs últims anys, amb l'entremig
de la contenda civil, els Cursos ad-
quirien més importancia i passaven
per rAula les principals figures de
l'especialitat i també del re~te de la
medicina. Un curs sobre les malal-
ties que complicaven la gestació, va
obtenir la col-laboració de tots
quants significaven quelcom dins la
medicina nostra.
Potser el més important de la seva
tasca universitaria, va ésser el molt
que va influir sobre els demés ser..
veis de l'especialitat. Unes vegades
d'una manera molt directa i bene-
ficiosa. Altres temo que contrapro-
duents. Recordo una extraordinaria
intel·ligencia de gran treballador,
que potser si no hagués existit Nu-
bíola, hauría destacat molt més. A
la gallardia i figura airosa de Pere
Nubiola, eH oferia una presencia
menys fal.lagera. A la facil paraula
de Nubiola, la dificultad d'expres-
sió· A la facilitat tecnica i agilitat
mental, unes mans més pobres i un
pensament més lento Es possible que
aquest complexe influís en la mane-
ra de fer d'el!.
P'ero després d'una epoca, coro la
que senyalavem avans, en que els
obstetres es feien aj,udar pel cotxer,
perque tenia més for9a i que tot el
secret era sab'er esperar pel galenic
«primum non nocere» que permetia
passivitats de tres i quatre dies,
l'ObstetrÍcia dirigida, ja que no deci-
didament intervencionista, si no de
«vigilancia armada», crea un desen-
volupament en tuts els Obstetres que
no volien, ni devien quedar endarre-
ra, que fa que la nostra regió vagi
a la capc;alera de l'Obstetrícia espa..
nyola. Maternitat, Hospital de la
Santa Creu i San Pau, Maternologia,
Hospital del Sagrat COI, la «Caixa
de Pensions», i en ciutats més peti-
tes que Barcelona s'apren a fer una
Obstetrícia moderna i potser més
que moderna quan gent COln el chilé
Monckeberg, reporta qti.e Bar i Brin-
deau l'hi han dit que Nubiola «cest
le meilleur accou~her de l'Europe»
i que en Hauch de Copenhague amb
motiu d'un Congrés d'Obstetres de
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Llengua Francesa obliga a posar als
tres nlillors europeus Bar, Rossier,
de Ginebra i Pere Nubiola.
Pestalozza, Guzzoni, Bossi, Spi..
neBi entre els italians· Eusebio Her..
nandez, Garcia Marruz, y Ortiz Perez
en Cuba, Arrieta Yudice en San Sal·
vador, els Argentins Chamarro, Boe..
ro, Faustino Brongé, Eliseo Cantan,
Rafael Mestre, el gran amic, prerna..
turament mort d'un tumor cerebral,
operat per Cushing, Enrique Zarate
col·laborador en el Tractat més im-
portant Hispa-America. Entre els ale-
manys el seu únic amic es Essen-
Moller. Tots es cartegen for9a i so-
vint amb en Nubiola, com a capda-
vanter d'una especialitat, en la que
ahir soIs era coneguda pels gineco-
legs' Fargas i R'ecasens, de entre els
nostres connacionals i que allavors
es coneguda i estimada per la perso-
nalitat, talent, sentit comú i simpa-
tia de Pere Nubiola
L'Obstetrícia Alemanya de tant
predicament avans per les figures de
Siebold i Stolz i molts "altres com
"Frank per exemple, era superada i
adquiria tint llatí a través de Fran-
<;a, Italia, Espanya i les Nacions de
parla espanyola de l'altre banda de
l'Atlantic.
Per aixo adquireix valor -la Sacie-
tat d'Obstetrícia i Ginecologia Cata-
lana i la Societat Ginecologica Es-
panyola. Fruit d'aquesta embranzida
es la «Revista Española de Obste-
tricia y Ginecología, que ,es publica
a Valladolid, dirigida per Sebastián
Recasens, Pere Nubiola i Pedro Zu-
loaga i de que 'es Secretari Vital Aza,
un gran madrileny que estima molt
a la nostra terra, com el mateix Zu-
loaga.
Es una revista que surt des del
1916 fins a l'octubre del 1936, de for-
mat modern i ampli contingut que
demostra de una manera palesa la
" gran importancia í prestígi de Cata-
lunya pesi a sortír en plena terra
castellana.
Aquí, la primitiva «S.O.Y.G.» es
substituida per «Obstétrica Gineco-
logía» publicada per Nubiola, Canill
Boi Guilera, Terrades, Muñoz Arbat,
Martí Garriga Roca i Segalá Torres
i de que era l'anima Raul Lalucat,
persona completament entregada a
la .Clínica d'Obstetrícia que, perdé
molts anys universitaris, per la por
de fer el ridícul devant del Mestre.
El seu examen d'Obstetrícia, que era
l'entrebanc, consistí en una sola pre-
gunta que no va saber contestar:
¿Cómo se llama usted? La calificació
malgrat tot fou de sobresalient per
una competencia que tots coneixiem
i el primer el Catedratic.
Pere Nubiola era un home de plu-
ma molt facil, coro facil era parlant.
Va escriure moltque publica ibas..
tant que va estripar, perque no li
acabava de fer el pes. Queden enca-
ra alguns originals, que no he dat a
la premsa, perque han perdut l'ac-
tualitat.
En' el terreny doctrinal fou un de-
cidit adversari de l'avortament pro-
vocat. Campanyes efectuades pel
P. Jaume Pujiula S. J. defensant la
vida del nou nat sempre tingueren
la seva contribució. Durant la Gue-
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rra Civil, fOti pressionat per a que
complint un Decret practiqués avor-
taments, negant-si en rodó.
Dos llibrets populars publica:
«Al s'er Mare» i «El bateig per ne-
cessitat», que tingueren un exit ex-
traordinari, del que s'en feu ressó
tota la premsa.
En el terreny monografic els seus
prim·ers assaigs foren «Eutocia» i
«Practica Médica».
Molta importancia tingueren les
monografies d'Escola: «La Cesaría
Segmentaria» i «Heredolues» publi-
cades per «La Medicina Catalana»
que dirigí amb gran competencia
Leandre Cervera.
La seva col.laboració a Revistes
és molt extensa. Ha escrit per a ta-
tes les Revistes i fins i tot publicava
articles en la Publicitat, la Vanguar-
dia, El Mati, La Tribuna, La Nau,
La Veu de Catalunya, La Revista de
Cataluña, La Paraula Cristiana, Cris-
tiandad, Franciscalia ... , etc.
Entre els seus llibres destaquen-
dos: «Obstetrícia» de la Ed. Miguel
Servet i el «Tractat d'Obstetrícia»
que publicá l'Editorial Labor. S'en
tiraren 8.000 exemplars que s'exhau-
riren en dos anys.
L'Obstetrícia, que publica, en
1941, és escrit en primera persona,
amb molt poques cites i en termes
molt concrets. Qui jutjant pel seu
tamany creu q~e és una obra sim-
plista, propia d'estudiants, s'equivo-
ca lamentablement, ja que es d'una
profunditat grandiosa. Sempre que
hé degut preparar una llic;ó o una
conferencia, després de revisar lli-
bres i revistes, l'he llegit. Tot ja es-
tava allí i mes cIar. Avui que han
passat uns quants anys els suficients
per a que una obra científica cadu-
qui, la seva «Obstetrícia», encara es
ferma, malgrat ésser escrita, avans
deIs tractaments amb antibiotics i
de criteris nous amb algunes malal-
ti'es com l'eritroblastosi.
El Tractat Nubiola-Zarate, ha es-
tat l'obra més important de verta-
dera acció hispanica en el nou con-
tinent. Per primera vegada en una
tasca comuna, es reuneixen les pri-
meres figures espanyoles i sud-ame-
ricanes en una íntima col·laboració
i establint uns coneixements con-
junts i una concreció en materia de
llenguatge ~ en la utilització de ter-
mes tecnics. FOli una tasca titanica.
El curiós es que la iniciativa de
l'obra, tingue un origen alemany,
per a intentar fer, a través d'Espa-
nya, una penetració cultural, en l'Ar-
gentina.
El vaixell, _que portava original~ i
iconografia, fou enfonsat per un sub·
marí, obligant a refer tots els origi-
nals americans.
Malgrat tot, els tres grossos va-
lums, amb les seves 3.000 pagines,
es publica integrament i l'ultim vo-
lum aparegué en 1951.
Pere Nubiola, es sentía plenament
obstetric i el seu moment culmi-
nant, molt bé podia haver estat el
Congrés Hispa..Portugués celebrat a
Barcelona en octubre del 1950, que
presidí. La seva lli<;ó magistral, pro-
nunciada en el Paraninf, va ésser
aplaudida a peu· dret, per la concur-
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rencia nombrosa que omplenava el
vast 'saló.
Aquest Congrés va ser el de la
~ajor edad deIs Congressos d'Obste-
trícia i Ginecologia i allí nasqué la
solidaritat de tots els Ginecolegs
Espanyols, deIs que Nubiola va és-
ser President d'Honor.
El curiós éso que mai fins allavors
havia volgut presidir cap entitat.
L'única excepció la va fe,r amb l'Ins-
titut Médic-Farmaceutic, quan la
gent jove, es separa de l'Academia
de Cieneies Mediques,. en mans de
professionals regressius.
Hi va haver una ocasió en que
Pere Nubiola hauría estat President.
Es veía venir i la proposta era una-
nim. Jaurne Peyri, el seu amic de
sempre, víctima de la malaltia que
el porta a la mort, en un moment de
depressió l'hi digué: «Estic acabat.
la no seré res més. A l'Academia ma..
teix, ero treuran de President i et
posarán a tú». Nubiola replica: «Et
prometo no ésser mai President de
la' Reíal Academia de Medicina».
Així va ésser. El Vice-President, el
Dr. Frederic Corominas que ha feia
molt bé i faltant Nubiola, que nio-
gú s'explicaba perque no valia ser-
ha, va ésser el- nou President. Sens
dubte un deIs millors Presidents que
ha tingut la Reial.
Es de remarcar, que la brillantor,
de I'Escola Catalana, devantera de
molt del reste de la Península, ha
anat quedant endarrera, sens dubte
degut als que després ocuparen els
llocs de maxima, responsabilitat.
Una formació poc OQstetrica, que en
un d'ells l'hi feia dir a classe: «El
Fórceps es un instrumento muy pe-
ligroso», i tenia prohibít als seus
deixebles que el fessin servir, podia
ésser el seu motiu.
Una rancúnia merament personal,
pel fet de que Pere Nubiola, hagués
votat a l'altre candidat, per a la Ca-
tedra de Madrid i que el seu vot
just, fos decissiu, va fer que fos
arrenconat tot el treball fet fins
allavors. Les histories clíniques que
existien desde 1906 i que devien és-
ser l'orgull de la Catedra, no conta-
ren mai més. També la dificultat de
11uitar amb l'habilitat tocúrgica i
obstetrica de Nubiola, empenyé per
altres viaranys, a l'altre.
La generació d'Obstetres i Metges
de cap~alera dominadors de l'Obste-
trícia s'esta exhaurint per falta de
mestratje. Potser algún día un jove
Catedratic, recollirá la seva petja i
continuara una tasca extraordinaria,
feta sense mitjants i tenint per base
solament la intel.ligencia i la volun-
tato Potser també la humilitat de-
v'ant del fet clínic i el desig de no
especular ~obre les veritats aparents.
Pere Nubiola, barceloní de nissat-
je, home medie, mestre, investige:tdor
i clínic i tocurg sense parió, morí el
26 de gener del 1956, d'un cor pulmo-
nale adquirit en aquell hivern crú,
asistint a unpart, a altes hores de
la matinada en una ciutat propera.
De les moltes virtuts que com a
horne i eiutada complert, humanis-
ta, afeccionat· a tates les belles arts,
ironic i de gran tremp personal en
totes les adversitats, no en vull par-
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lar-ne ara. He intentat explicar a las
generacions que no el coneixeren, la
seva Mestria en l'art de parir, que
el feren l'horne més important de
l'especialitat en els anys en que vis-
qué. EIl fou qui eleva el contingut
científic de l'Obstetrícia i forma una
DISCUSION:
Escola, que dura i perdura malgrat
tots els inconvenients, d'uns temps
en que per rnolts es consideren més
importants altres condicions. Va és-
ser un metge enamorat de la seva
profesió, a la que sempre honra, coro
va honorar a la seva Patria.
•
Prof. Domingo Agustí Planel!. Les meves paraules són solament, per a
remarcar més, la importancia que en l'Obstetrícia moderna, ha tingut la
gran figura de Per'e Nubiola Espinós senzillament admirable com ahorne
i coro a Mestre.
Dr. Manuel Carreras Roca. La figura de Pere Nubiola, Mestre de moltes
generacions, ha estat el pilar fonamental de l'Obstetrícia Espanyola mo-
d'erna. Tots els que hero treballat al seu costat sorn i serem testimoni cons-
tant del seu Mestratge.
Dr. Soler Daniel. Recordo que quan estudiavem, insistia constantment,
en el dret del no-nascut i coro eren condemnables les practiqu'es abortives.
En 'el seu testimoni, ero vaig apoiar, quan en un cas d'una noia soltera, que
havia estat embara9ada, i que ero demanava que la fes abortar, l'hi vaig
poder dir, aixa el meu Mestre no permetia que es fés.
Dr. Moisés Broggi. Quan vaig parlar aquí, a l'Acadernia, d'en Fargas, no
coneixia exactament, el seu Mestratge sobre Pere Nubiola. Aquest perte-
neixia a la Catedra del Baró d·e Bonet, si bé Fargas omplia les voluntats
científiques e influí a Nubiola, a qui sempre va distingir entre les perso-
nalitats joves de allavors.
Prof. Pere Domingo Sanjuan. Nubiola va ésser per a la meva generació
un far orientador. Les millors intel.ligencies, es juntaven al seu voltant,
en l'afany de que la Ciencia Catalana estés a l'al<;ada del reste d'Europa.
Els seus treballs sempre originals eren fruit d'un talent investigador de pri-
mer ordre. L'observació clínica, junt al malalt, feia que les seves ensenyan-
ces poguessin trovar sempre, la demostració de la veritat. Fou un Mestre
remarcable, que junt a August Pi i Sunyer i molts d'altres aprengueren al
costat del gran Turró, la verdadera ciencia, que calia que les allavors joves
generacions aprenguessin. Fou un horne de bé, savi en el consell, esbrina-
dar de les preocupacions deIs altres, respectuós arob les persones i dalerós
de donar als altres el millar d'ell mateix.
